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fruheren Versucho zur Darstellung eines wohl charakterisirten 
Tetrachlorids der Terpenreihe defshalb fur mifsgliickt gehalten 
habe, wttil sie mir genau dasselbe Resultat, wie W o y lieferten. 
Das Tetrachlorid W o y 's ist ein ,,zahflbsiges gelbes'l, zwi- 
schen aehn Graden siedendes Product, das im Chlorgehalt 
4 pC. (I), im Kohlenstoffgehalt 3,5 pC. vom berechneten Werth 
abweicht. Dafs man derartige Producte beim Chloriren voa 
Terpenen leicht erhalten kann, war mir nie zweifelhaft, sie 
als charakteristische Tetrachloride zu bezeichnen, habe ich 
allerdings unterlassen. - Neuerdings Liegt die S a c b  anders. 
Es ist schon vor langerer Zeit gelungen, ein aufserordentlich 
schon krystaltisirendes, bei 105O schmelzendes Terpentetra- 
chlorid darzustellen, welches in einer der nachsten Abhand- 
tungen naher besprochen werden SOU. 
111. Ueber Pinen; 
von Demselben. 
Schon bei den ersten Versuchen das Pinennitrosochlorid 
CloH16NOCI in Nitrolamine uberzufuhren, hatte es sich heraus- 
gestellt, dafs nicht alle Basen im gleichen Sinn mit dem 
Chlorid reagiren. Piperidin fuhrt leicht zu einem Nitrolamin"), 
ebenso Benzylamin **) , Diathylamin wirkt wesentlich salz- 
saureentziehend ***) und giebt das Nitrosopinen CloH,,NO, 
Anilin aber nimmt die Nitrosochlorid-Gruppe aus dem Nitroso- 
chlorid herms +) und wird selbst in Amidoazobenzol uber- 
gefuhrt. Bei letzterer Reaction entsteht ein Kohlenwasserstoff, 
und es blieb noch zu untersuchen, ob nach der Gleichung: 
CloH16.NOCI + 2 CGHSNHS 
= HSO + HCI + CsH5NeCeH*NHS + CLoHLB 
*) Diese Annalen Z46, 253. 
**) Daselbst BSS, 130. 
***) Daselbst a46, 254. 
t) Dsselbst S6B, 132. 
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Pinen regenerirt oder ein Umwandlungsproduct desselben 
entstanden war. 
Pinennitrosochlorid , das nach dem neuen *) Verfahren 
jetzt in ganz beliebigen Quantitiiten leicht dargestellt werden 
kann , wurde mit Aniiin in den Verhiiltnissen umgesetzt, 
wie es schon**) angegeben worden ist. Nach Beendigung 
der Reaction wurde aber, um einer etwaigen Veriinderung 
des entstandenen Kohlenwasserstoffs durch Mineralsaure vor- 
zubeugen, das durch Amidoazobenzol tief gefiirbte Reactions- 
product nicht mit Salzslure neutralisirt , sondern direct im 
Dampfstrom destillirt. Es gcht iiberschussiges Anilin, Al- 
kohol und der entstandene Kohlenwasserstoff iiber. Urn 
diesen vom Anilin zu befreien, wurde das Destillat in der 
Kalte mit Wasser und tiberschiissiger Essigsaure versetzt und 
gut durchgeschiittelf. Das Anilin geht in die wassrige essig- 
saure Schicht, auf der sich der Kohlenwasserstoff als leichtes 
Oel abscheidet. Nach dem Abheben kann e r  durch mehr- 
maliges Waschen mit Essigsaure und Wasser vollkommen 
vom Anilin befreit werden. 
Das so gewonnene und dann rectificirte Product erwies 
sich als chemisch reines und zwar inactives Pinen. Auf 
diese Weise ist dieser wichtige Kohlenwasserstof zum ersten 
Mal in absolut reinem Zustand erhalten worden, denn 
durch fractionirte Destillation aus Terpentin oder irgend einem 
anderen atherischen Oel ist selbstverstandlich ein wirklich 
chemisch reines Prlparat nicht zu erzielen. 
Das aus dem Nitrosochlorid regenerirte reine Pinen 
zeigte nun folgende Eigenschaften : 
Siedepunkt : 155 bis 156O. 
Spec. Gew.: 0,858 bei 20°; 0,854 bei 25O. 
*) Diese Annalen 368, 251. 
**) Daselbet Baa, 132. 
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Brechungsexponent : nD = 1,46553 bei 2i0. 
Specif. Drehung = 0. 
Das so dargestellte Pinen bleibt auch inactiv beim Ein- 
leiten von Halogenwasserstoffsaure. Dies Verhalten ist be- 
sonders erwahnenswerth, weil friiher beobachtet worden ist *), 
dafs ,,inactivs", wie man annehmen mufste, aus einem Gemisch 
von gleichen Theiien Rechts- und Links - Pinen bestehendes 
Pinen beim Einleiten von Halogenwasserstoffsaure acliv und 
zwar linksdrehend wurde. In jenem Product lag also augen- 
scheinlich kein wirklich inactives Pinen vor, sondern ein eu- 
fiillig nahezu optisch inactives Gemenge gegen Reagentien 
sich verschieden verhaltender Koblenwasserstoffe. 
Nitrosochlorid wird .van dew inactiven Pioen .eb,ensD 
leicht gebunden, wie voii den activen Modifioationen, wan be- 
kornmt aber eine bessere Ausbeute an dem krystallisirten 
Product, da eben die in den gewahnlichen Terpentinijlen ent- 
haltenen Verunreinigungen fehlen. Besonders sei noch hervor- 
gehoben, d a t  auch aus dem chemisch reinen Pinen bei der 
Behandlung mit Nitrosochlorid sich als Nebenproduct Pinol 
bildet **). 
Nachdem das Pinennitrosochlorid ein so euganglicher 
liorper geworden ist, lag es nahe das durch Salzsaure-Ab- 
spaltung daraus erhaltliche , dem Carvoxim isotnere Nitroso- 
pinen CloHI5NO niiher zu untersuchen. 
Diese Verbindung erweist sich im allgemeinen Rertgentien 
gegenubec als ungemein bestandig, was das Interesse an der 
Aufklarung ihrer Constitution noch erh6ht. Aus dem isomeren 
Carvoxim ist nun durch G o I d s c h m id  t schon vor langerer 
Zeit eine wohl charakterisute Base - das Carvylamin - dar- 
gestellt worden. Kann man aus Nitrosopinen eine ent- 
*) Diem Annalen 86S, 157. 
**) Daselbst 868, 249. 
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sprechende VerbiRdoRg erhalten ? Nach den vorliegenden 
Angaben sollte man es nicht glaaben. T i l d e n ,  der  Ent- 
decker der  Verbindung, giebt an *), dafs Schwefelammonium 
aof dieselbe nicht emwirkt, Natriumama(gam a k  damit Am- 
moniak und einen Kohlenwasserstoff Iiefert. G o  1 d s c h m i d t 
hat auch keine ARgsben iikr ein Reductionsproduct des 
Nicrosophs gemacht. In der  That scheint im Gegensatz zum 
Cervoxim das Nitrosopinen rnit alkalischen ReductiolrsrniUeln 
sich schlecht reduciren zu lassen. Ganc anders bei Anwendung 
saurer LBsungen. 
Man braocht Nitrosopinen nur kurze Zeit mit einer Auf- 
ldsung von Jodwassersftoffsiiore in Eisessig w kochen, so ent- 
ateht eine Base, und sehr  bequem erMlt  man drrsselbe Product, 
wenn maR cine Eisessigliisung der Nitrosoverbindung rnit Zink- 
staub reducirt. 
Diese n m m e h r  in reichlicher Menge gewinnbare Bas$ 
deren nQhere Untersudmng grofses I n t e r e m  in Anspruch 
nehmen darf, besitzt die Formel GoHI5N& und stellt eine 
Blige FWlssigkeit von basischern, auffallend an Borneo1 es- 
innernden Geruch vor. Die Base destillirt ohne Zersetzung 
bei 22 bis 23 mm Druok cwischen 98 und 994 bei gewdhn- 
lichem D m k  zwischen 207 nnd 2084 Vom Carvylamin **) so- 
wohl wie voll dem van P e s c i ***) aus dem nFJitroterebmtm” 
gewonnenen ,,Amidoterebentei‘ ist sie naoh den vorliegenden 
Angrben vollkommen verschieden. Das Carvylamirichlorhydrat 
schmilzt m t e r  Zersetzang bei 1800, das Chlorhydrat des Aniido- 
terebentens bei 140°, I s  Chlorhydrat d e r  neuen Base dagegen 
bei 221 bis 222O. Die Benzoyherbindung des Carvylamins 
schmilzt bei 469O, die der  neuen Base bei ii6O. Das Sulfat 
d e s  Amidoterebentens ist amorph, gelatin& und zerfliefslich, 
*) Journ. Chem. SOC. 1875, 516 (Jahresb. f. 1875, 391). 
**) Ber. d. deutach. chem. Ges. 20, 486. 
-1) Gazz. chim. 16, 228, 341. 
das Sulfat der neuen Base krystallisirt gut und ist ganz luh- 
Nahere Mittheilungen iiber die sonstigen Eienschaften 
der neuen Verbindung und die bereits ausgefiihrten Andysen 
sollen erst gemacht werden, wenn die Untersuchung, welche 
ich in Gemeinschaft mit Hro. G. L o r  en  t z auszufiihren im 
Begriff bin, einen gr6fseren Grad der Abrundung erreicht 
haben wird. 
bedandig. 
Mittheilungen aus dem ersten chemitlchen Laboretor im 
der Universitiit Leipzig. 
(Emgelaufen den 17. Mai 1890.) 
I. Ueber Diazouracilcarbonsaure und deren 
Derivate ; 
yon Robert Behrend und Paul Ernert. 
___ 
Vor einiger Zeit *) beschrieb Be  h r e n d einen durch 
Einwirkung von salpetriger S u r e  auf Amidomethyluracil ent- 




t i  
NH-CO 
aufstellte. 
Durch Reduction liefs sich dieser K6rper unter Bildung 
yon Hydroxylamin in ein dem Xanthin isomeres Product iibar- 
fiihren. Der Verlauf der Reaction konnte in verschiedelwr 
Weise gedeutet werden , wie die folgenden Gleichungea 
zeigeo : 
*) Diem h a l e n  #a&, 213. 
